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Visi 
Menjadi pusat pendidikan sarjana psikologi yang komponen dan berkarakter 
sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia. 
Misi 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang menguasai dan terampil 
mengaplikasikan dasar-dasar psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan psikologi; 
2. Mengembangkan pusat penelitian psikologi Islam dan indigenous yang 
menjadi rujukan nasional dan Asia; 
3. Mengembangkan pusat layanan psikologi bagi masyarakat. 
Tujuan 
1. Menghasilkan sarjana psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, bertanggung 
jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu psikologi. 
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian mahasiswa dan dosen tentang 
psikologi Islam dan indigenous. 










“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dia 
mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) 
dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdo:a)Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. 
Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung 




“Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepada 
hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok.” 
(Q.S. Al-Kahf: 1) 
 
 
“Tetaplah bersabar apabila musibah atau ujian ada padamu, karena disitulah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
motivasi belajar Bahasa Inggris dan faktor yang dominan mempengaruhi motivasi 
belajar Bahasa Inggris. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
pendekatan vaktorial. Subyek dari penelitian ini adalah siswa SMA XI IPS di 
SMA Batik 1 Surakarta dan obyek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar Bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan 
sampelsebanyak 140 siswa. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, 
kemudian diolah dengan teknik analisis faktor menggunakan program spss 16 for 
windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima faktor yang 
mempengaruhi motivasi belajar Bahasa Inggris yakni, dukungan sosial sebesar 
0,770; perasaan dalam belajar 0,652; orientasi masa depan 0,739; kecemasan 
0,828  dan harapan mendapatlkan pujian 0,915. Dari kelima faktor tersebut yaitu 
faktor harapan mendapatkan pujian merupakan faktor yang paling dominan 
mempengaruhi motivasi belajar Bahasa Inggris. 
 









This study aims to determine the factors that influence the motivation to learn 
English and the dominant factors affecting motivation to learn English. This type 
of research is a quantitative study with a vactorial approach. The subjects of this 
study were high school XI IPS students at Batik 1 Surakarta High School and the 
objects in this study were factors that influenced motivation to learn English. This 
study used a sample of 140. Data was collected using a questionnaire, then 
processed by factor analysis techniques using the SPSS 16 program for Windows. 
The results showed that there were five factors that influenced motivation to learn 
English, namely, social support amounting to 0,770; feeling of learning 0,652; 
future orientation 0,739; anxiety 0,828 and hopes of getting praise 0,915. Of the 
five factors, namely the expectation factor to get praise is the most dominant 
factor affecting the motivation to learn English. 
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